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Raamatukogu tänab ja tunnustab 
2006 
Teenetemärk 
– Ülo Treikelder, Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu osakonnajuhataja (TÜR 
teenistuses 1991–2006) — Olulise rolli eest raamatukogu viimisel kaasaegsesse 
infokeskkonda (märk nr 39) 
– Sirje Madisson, Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi sekretär (TÜR teenistuses 1988–2006) 
— UTLIB.TEATER kunstilisele juhile, raamatukogurahvast ühendavate ettevõtmiste hingele 
(märk nr 40) 
– Prof Paul Kaegbein, Kölni Ülikooli raamatukogunduse emeriitprofessor — pikaajalise toetuse 
ja koostöö eest (märk nr 41) 
– Tarmo Sild, Advokaadibüroo Lextal — Toetuse ning koostöö eest (märk nr 42) 
– Mare-Nelli Ilus, ELNET Konsortsiumi tegevdirektor (TÜR teenistuses 1977–2005) — 
Pikaajalise tulemusliku töö eest kogude korraldamisel ja teenuste arendamisel (märk nr 43) 
Aastapreemia  
– Piret Zettur —  Olulise panuse eest raamatukogu toimimisel kaasaegses infokeskkonnas, eriti  
inventuurisüsteemi ja iseteenindusliku laenutusmooduli rakendamise eest  
– Moonika Teemus — Aktiivse ja loomingulise töö eest kunstkogu avamisel maailmale 
Tegija 
– Loris Baer — Loomingulise ja tulemusliku töö eest vanaraamatu säilitamisel 
– Andres Didrik — Tulemusliku töö eest Tartu Ülikooli filmiarhiiviga 
– Eve Kümnik — Tegusale ja abivalmis tarkvarahaldurile 
– Ülle Mölder — Vanatrükiste kompetentse kataloogimise eest  
Algataja 
– Malle Ernits — Aktiivse ja loomingulise töö eest lugejateeninduses 
– Sulo Lembinen — Aktiivse ja loomingulise töö eest digitaalraamatukogu arendamisel 
Igiliikur 
– Mare Kahi — Kolmekümneaastase pühendumise eest raamatukogule ning abivalmiduse, 
täpse ja  kiire töö eest väliskirjanduse osakonnas  
– Marina Ostrovskaja — Suurepäraselt korraldatud teatmeteenistuse töö eest 
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– Ivika Pall — Põhjalik ning asjatundlik liigitaja ja konsultant 
– Marianne Tiik — Referentide hoolivale koostööpartnerile 
– Aili Tomingas — Kahekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule  
Parim teenindaja 
– Merike Poljakov  
Parim uustulnuk 
– Elmer Voolaid  
Parim meeskond 
– Infopunkti kollektiiv  
Eripreemia  
– Humanitaarraamatukogu ületoojad  
2007 
Teenetemärk 
– Mare Rand (TÜR käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna juhataja) — Tartu Ülikooli 
Raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna kauaaegse juhtimise ja 
tulemusliku töö eest raamatukogu heaks (märk nr 44) 
– Vello Helk (Taani Riigiarhiivi ülemarhivaar 1970–1990, Tartu Ülikooli audoktor)  — 
Aastatepikkuse abi eest Tartu Ülikooli Raamatukogu kogude täiendamisel (märk nr 45) 
– Kalju Tammaru (Eesti Hoiuraamatukogu pearaamatukoguhoidja) — Aastatepikkuse abi eest 
Tartu Ülikooli Raamatukogu kogude täiendamisel (märk nr 46) 
Aastapreemia (5000 krooni) 
– Vilve Seiler — Veebipõhise infopädevuse kursuse väljatöötamise ja rakendamise eest 
Algataja 
– Geiu Rohtla — Pühendunud tegevuse eest Tartu Ülikooli Raamatukogu muusikakogude 
avamisel ja tutvustamisel 
Tegija 
– Margit Leesik — Pühendunud tegevuse eest humanitaarteaduste lugemissaali vanemana 
ning „utlib.market 2007” väga hea organiseerimise eest 




– Svea Pärsimägi — Aktiivse ja innuka tegevuse eest Tartu Ülikooli Raamatukogu muusikakogu 
kujundamisel 
– Kadri Tammur — Pühendunud tegevuse eest Tartu Ülikooli Raamatukogu käsikirjade ja 
haruldaste raamatute osakonna kogude korrastamisel, säilitamisel, uurimisel ning 
tutvustamisel 
Igiliikur 
– Tiiu Fahrutdinova — Kahekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule ja töö eest 
raamatuvarade säilitamisel 
– Kaja Kruus — Tulemusliku töö eest liigitamisel ja märksõnastamisel 
– Marju Murumets — Tulemusliku töö eest perioodikakogu ja ajalehtede kogu hooldajana 
– Jelena Raid — Pikaajalise pühendunud töö eest väliskirjanduse osakonnas 
– Terje Rand — Pikaajalise pühendunud töö eest kodumaise kirjanduse kataloogimisel ja 
kataloogitoimkonnas 
Parim uustulnuk 
– Eve Valper  
– Ilona Runnel  
Parim teenindaja 
– Karin Leesmann  
Parim meeskond 
– Teenindustoimkond  
Eripreemia 
– „Utlib.teater” näitetrupp — Vaatamata staaride lahkumisele on teatri kunstiline tase 
jätkuvalt kõrge 
Tartu Ülikooli Raamatukogu tänukiri 
– Korp! Amicitia — Koostöö ja toetuse eest 
– Korp! Filiae Patriae — Koostöö ja toetuse eest 
– Korp! Indla — Koostöö ja toetuse eest 
– Tartu Ülikooli Üliõpilasesindus — Koostöö ja toetuse eest 
– Aivar Urboja — Tulemusliku (t)öise tegevuse eest raamatukogu arvutipargi hooldajana 
– Elsa Loorits — Neljakümneaastase pühendumise eest raamatukogule 
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– Ludmilla Eeber — Kolmekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule 
– Helgi Laanes — Kolmekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule 
– Tiiu Sade — Kolmekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule 
– Elo Tulmin — Kolmekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule 
– Kaarin Viirsalu — Kolmekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule 
– Piret Ladva — Kahekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule 
– Heli Luik — Kahekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule 
– Maria Luštšik — Kahekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule 
– Siiri Reinola — Kahekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule 
– Tiiu Täpsi — Kahekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule 
– Aino Antsov — Kahekümneaastase pühendumise eest raamatukogule 
2008 
 Teenetemärk 
– Hain Tankler – kauaaegse pühendunud töö eest raamatukogu heaks (märk nr 47) 
– Kaarin Viirsalu – kauaaegse tulemusliku töö eest Eesti trükise komplekteerijana (märk nr 48) 
Aastapreemia  (5000 krooni) 
– Ilona Smuškina – Raamatukogu ühiskondliku nähtavuse suurendamise eest 
– Kalju Kill Kask – Repositooriumi DSpace töösse rakendamise eest 
Tegija 
– Tiina Kuusik – Erialaportaali uue lahenduse ning raamatuostuarvete registreerimise 
programmi eest 
– Anne Kliimask – Sihikindla ja süsteemse töö eest perioodika kataloogimisel  
– Kadri Nelis – Dispetšerpunkti ning A-korruse hoidla töö sujuva korraldamise eest 
Algataja 
– Helen Nigol – Referenditöösse värskete ideede toomise ja rakendamise ees 
Igiliikur 
– Elli Jakobson 
– Indrek Sepp 
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– Tiina Vesterova 
Parim teenindaja 
– Marina Ostrovskaja  
Parim uustulnuk 
– Kersti Kuusemäe 
– Liisi Lembinen 
– Maarika Tomingas 
 Parim meeskond 
– Prof Boris Meissneri raamatuannetuse läbitöötajad 
Tartu Ülikooli Raamatukogu tänukiri  
Raamatukogu tänab järgmisi õppejõude, kes olid abiks venekeelsete mitteprofiilsete väljaannete ning 
üleliigsete dublettide eraldamisel võõrkeelse kirjanduse kogust: 
– Mati Abel 
– Toomas Anepaio 
– Rainis Haller 
– Petar Kehayov 
– Tõnu Kollo 
– Henn Käärik 
– Valdis Laan 
– Toivo Leiger 
– Tiit Lepmann 
– Peep Miidla 
– Ants Nurmekivi 
– Rein Prank 
– Kalev Pärna 
– Anti Selart  
– Florian Siegl 
– Tõnu-Andrus Tannberg 
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– Mait Tombak 
– Rein Toomla 
  Tartu Ülikooli Raamatukogu tänukiri /tööjuubelid 
– Marju Kolk – Neljakümneaastase pühendumise eest raamatukogule 
– Kiira Schmidt – Neljakümneaastase pühendumise eest raamatukogule 
– Lilia Külv – Kolmekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule 
– Asta Kuha– Kolmekümneaastase pühendumise eest raamatukogule 
– Ljudmila Dubjeva - Kolmekümneaastase pühendumise eest raamatukogule 
– Loris Baer - Kolmekümneaastase pühendumise eest raamatukogule 
– Marianne Marlene Tiik - Kolmekümneaastase pühendumise eest raamatukogule 
– Svetlana Kuul – Kolmekümneaastase pühendumise eest raamatukogule 
– Avo Kartul– Kahekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule  
– Liina Espenberg– Kahekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule  
– Natalja Jevtjuhhova – Kahekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule  
– Margit Leesik – Kahekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule  
– Eda Linnumägi – Kahekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule  
– Ülle Mölder – Kahekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule  
– Tiiu Tarkpea – Kahekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule  
– Kertu Uri – Kahekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule  
– Tiina Vesterova – Kahekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule  
– Tiina Sammelselg – Kahekümneaastase pühendumise eest raamatukogule  
– Marika Liivamägi - Kahekümneaastase pühendumise eest raamatukogule  
– Külli Soobik – Kahekümneaastase pühendumise eest raamatukogule  
– Agnes Kivi – Kahekümneaastase pühendumise eest raamatukogule  







– Arvo Tering – pikaajalise ning silmapaistva töö eest Tartu Ülikooli ja Eesti teadusajaloo 
uurimisel (märk nr 49) 
– Ilona Smuškina – kauaaegse tulemusliku töö eest raamatukogu maine kujundamisel (märk nr 
50) 
Aastapreemia   
– Raamatukogu kollektiiv - abi eest retroprojekti läbiviimisel 
Algataja 
– Liisi Lembinen – innuka töö eest e-õpiku projekti edendamisel 
Tegija 
– Jelena Ivanova - pühendunud ja tulemusliku töö eest loodusteaduste saali töö korraldamisel 
ning lugejate teenindamisel 
– Mare Pikkel – suurepärase koostöö eest referentidega 
– Leo Puusepp - suurepärase organisaatoritöö ja loova insenerimõtlemise eest 
– Tatjana Šahhovskaja - pühendunud ja tulemusliku töö eest käsikirjade ja rariteetsete trükiste 
kataloogimisel   
Igiliikur 
– Natalja Gordejeva 
– Anne Kõre 
– Elo Tulmin  
– Tuuli Vähk 
Parim teenindaja 
– Malle Ernits  
Parim meeskond 
– Tiiu Tarkpea ja märksõnastiku (EMSi) meeskond 
Tartu Ülikooli Raamatukogu tänukiri 




– Raivo Aunap- abi eest Tartu Ülikooli Raamatukogu kaardikogu arendamisel 
– IUG Nordic konverentsi korraldajad — rahvusvahelise konverentsi eduka läbiviimise eest 






 Raamatukogu tänukiri/tööjuubelid 
– Mare Rand – Neljakümneaastase pühendumise eest raamatukogule 
– Jelena Raid — Kolmekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule 
– Ilona Smuškina — Kolmekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule 
– Marje Burenkov — Kolmekümneaastase pühendumise eest raamatukogule  
– Indrek Sepp — Kolmekümneaastase pühendumise eest raamatukogule  
– Kersti Taal — Kolmekümneaastase pühendumise eest raamatukogule 
– Ilmar Vene — Kolmekümneaastase pühendumise eest raamatukogule 
– Natalja Gordejeva — Kahekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule 
– Larissa Kivenko — Kahekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule 
– Kaja Kruus — Kahekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule 
– Tiina Kuusik — Kahekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule 
– Kadri Nelis — Kahekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule 
– Jaan Tulmin — Kahekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule 
– Tuuli Vähk — Kahekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule 
– Irina Opletajaeva — Kahekümne viie aastase pühendumise eest raamatukogule 
– Silja Tänavots — Kahekümneaastase pühendumise eest raamatukogule 
– Tiit Võlli — Kahekümneaastase pühendumise eest raamatukogule  
  
